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1 PENGUJIAN OVERREACTION HYPOTHESIS PADA SAHAM 




Overreaction adalah reaksi secara berlebihan pelaku pasar 
dalam menanggapi informasi yang baru, baik informasi yang baik 
maupun informasi yang buruk. Reaksi ini dapat diukur dengan 
abnormal return dari setiap saham yang diperoleh para investor. 
Hipotesis overreaction ini menjadi penyebab terjadinya anomali winner-
loser,  yaitu saham yang pada awalnya memperoleh tingkat return 
positif (winner) atau negatif (loser) akan mengalami pembalikan pada 
periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada fenomena overreaction pada saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.  
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif-deduktif dengan cara 
mengembangkan hipotesis melalui teori-teori yang sudah ada. Jenis data 
berupa data sekunder, yakni dengan menggunakan data harga saham 
penutupan harian dan indeks harga penutupan harian tahun 2011-2013. 
Pada penelitian ini digunakan dua portofolio, yaitu portofolio winner 
dan portofolio loser. Informasi yang digunakan dalam pembentukan 
portofolio adalah return yang diperoleh setiap saham yang tergabung 
dalam portofolio dalam bentuk cumulative abnormal return masing-
masing saham. Teknik yang digunakan adalah uji paired samples t-test.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena 
overreaction pada saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2012-2013. Temuan ini memberikan penjelasan bahwa pasar 
modal di Indonesia merupakan pasar modal yang efisien. 
 





4 OVERREACTION HYPOTHESIS TEST IN LQ-45 STOCKS 




Overreaction is an overwhelming reaction done by market doers 
to respond new information, either good or bad information. This 
reaction can be measured by abnormal return obtained from each stock 
owned by investors. This hypothesis causes winner-loser anomaly, 
which stocks with positive (winner) or negative (loser) return will 
experience price reversal in the next period. This research is done to find 
out if there any overreaction phenomenon in LQ-45 stocks listed in 
Bursa Efek Indonesia.  
The type of this research was quantitative-deductive by 
developing hypothesis through existing theories. The data used were 
secondary data, taken from daily closing stocks price and daily closing 
price index in 2011-2013. This research used two portfolios; the winner 
and the loser. Information used in the portfolios formation was each 
stock’s return, in the form of cumulative abnormal return. The technique 
used was paired samples t-test.  
The result of this research showed that there was no 
overreaction phenomenon happened in LQ-45 stocks listed in Bursa 
Efek Indonesia in the period of 2012-2013. It means that Indonesian 
stock market is an efficient capital market.  
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